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第3表(2)米沢藩蔵米の処分 (文久三年)
収 入










尾関 叉 兵 衛払米
内匠屋七着正門 /′
工藤 七左工門 ′/
奥村 七 三 郎 /′
玉屋 久着荷門 ′′
越後屋 長次郎 〝
あら町 増 山 ′/
本 間 信九郎 //
㊤ 店 方 〝
計 1 12,573I 8,426,2 ト274
6,828両 251文





334 0 3 42
8,390 2t344
本 正 殿 預
鐙 屋 預
小屋 十石工門渡
増 山 氏 渡
(清水)小屋利兵衛渡
村 岡 喜 入渡
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能 中 村 ′′
覆 角 先 掛 代
大 滝 瀬 稲 荷 祭 礼
舟 渡 村 渡 船 網 代
差 配 役 給 米




綱 手 道 の 人 足 ･地 代
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第5表 破 舟 処 理
流失物 l^足数l費 用年 月 日 l将 来 l舟 頭 l場 所
(注) ｢御用留｣佐竹長石衛門家文書により作成
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